
























师;她的电子邮箱是 jingwang@ nju. edu. cn。 2015 年夏 ,王晶在法国访学期间认识弗朗索瓦兹·贝娜穆教授
并就法国文化政策的几个关键问题进行了深入的交流。 2015 年 12 月至 2016 年 1 月,王晶与贝娜穆共同完成
本文,弗朗索瓦兹·贝娜穆教授同意发表该访谈录。
弗朗索瓦兹·贝娜穆获法国巴黎第一大学(Universit佴 Paris I)经济学博士,现为法国巴黎第十三大学教





在 1959 年制定的“文化民主化冶( la d佴mocratisation de la culture)这个政策目标说起吧。 五十
多年来,法国在“文化民主化冶方面采取了哪些措施? 效果如何?
贝娜穆:法国政府对文化的发展相当重视,给予了重磅投入:即使在国家公共支出缩减的
背景下,2016 年政府划拨给文化与传播部的预算比 2015 年增加了 2郾 7% ,达到 73 亿欧元。 但
是,我们离“文化民主化冶的目标还很远,“文化民主化冶依然是海市蜃楼。 法国文化与传播部
统计研究司公布的数据表明:文化消费在法国仍然是精英阶层的特权。 从 1973 到 2008 年,法
国不同社会阶层文化消费行为的差距几乎没有缩小。 比如,在 1973 年的问卷调查中,有 39%
的高级管理层和 11%的中级职员在一年之内去过剧院,而 2008 年的这个数据只有轻微的上
升,分别为 44%和 15% ;1973 年有 17%的高级管理层和 10%的中级职员在一年之内听过摇滚
















贝娜穆: 鼓励创作是法国文化政策的一个亮点,在电影业表现得尤为突出。 1948 年底,法
国政府设立电影产业临时资助基金,以支持战后法国电影的振兴。 1959 年法国文化部成立,
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主管电影业的国家电影中心(Centre national de la cin佴matographie)划归文化部管理。 在时任
文化部长马尔罗的大力支持下,该中心设立了“电影产业资助账户冶。 同年,《电影资助法》诞
生,该法明确规定电影产业享受国家扶持资金,但这笔资金不直接来源于国家财政预算,而是





















拍成电影,在筹拍过程中再给予资金补助。 2009 年,国家电影中心共提供了 7500 万欧元的选
































吃紧的情况下,文化赞助协会就应该发挥更加重要的作用。 根据法国国民议会于 2003 年 8 月
1 日通过的“《文化赞助法》修正案冶(又被称为“阿亚贡法冶),企业赞助公共文化艺术后,当年
上缴的税收可免去赞助金额的 60% (较修改前的 33. 33%高出近一倍),减免的最高额度不超
过总营业额的 0. 5% ,超出部分可顺延至此后五年继续享受减税。 这一条对于中小企业赞助
文化事业尤为有利。 在法国,如果一个企业出资 10000 欧元,其当年应缴税金中可获得减免
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淤 http: / / umap. openstreetmap. fr / en / map / cartocrise-culture-francaise-tu-te-meurs_26647#6 / 49. 160 / 2.
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6000 欧元,相当于企业实际出资 4000 欧元。 而在德国,同样的出资额对企业的实际成本是
























落。 欧洲之父让·莫内说过:“如果能重新做起的话, 我将从文化入手。冶1993 年法国“文化例
外冶的立场得到了欧盟成员国的一致支持,欧盟发表了旨在保护欧洲视听产业的《共同行动纲
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贝娜穆:让·莫内是否真的说过这句话还有待考证! 这句话经常被引用,却值得怀疑。
“文化欧洲冶的实质是主张欧盟各国在其共同文化的基础上实现进一步的文化融合, 以促使欧
洲一体化的深入及欧洲文明的发展。 欧盟委员会在 1994 年做过一项民意调查,结果显示欧盟












“学术免费获取例外原则冶为例:2012 年 7 月 17 日,欧盟委员会建议公共基金支持的科研成果











争? 如何规范个人信息的使用? 传统的文化政策能否移植到网络经济? 政策的创新刻不容
缓,因为文化消费的发展已经不可阻挡地与传统模式决裂。 因此,文化部应该转型,从高举
“文化例外冶旗帜的象牙塔转型为一个能与其它部门合作、在税务和经济问题上有所作为的部
门。 2011 年 5 月,法国颁布法案规定“图书统一定价冶同样适用于电子书;2014 年 1 月“反亚
马逊冶法案禁止图书免运费,并规定纸质版图书的折扣不能超过 5% 。 政策制定者一方面希望
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